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В виде альтернативного источника питания счетчика воды, пла-
нируется использовать генератор потока воды.  Большинство счетчиков 
воды с радиоуправляемым модулем питаются засчет литиевых батарей, 
которые содержат различные вредные вещества.  
В самых простых элементах питания содержатся такие вредные 
вещества, как литий, свинец, ртуть, никель, марганец, цинк и т. д.  
При контакте батарейки с водой или грунтом она выделяет все 
химические вещества, которые рано или поздно попадут в организм че-
ловека через питьевую воду и продукты питания. В дальнейшем эти ве-
щества способны вызывать различного рода болезни, чаще всего – 
сложной степени.  
На сегодняшний день вопрос с утилизацией батареек и аккумуля-
торов практически не решается. Это связано с отсутствием компаний, 
которые занимаются утилизацией и переработкой такого сырья. 
Прежде всего, в стране должна быть налажена сортировка мусора, 
которая позволит отделять вредный мусор от безопасного. Нужно со-
здать специальные пункты по приему батареек и аккумуляторов, а так-
же нужно открывать больше предприятий по их переработке. 
Но выше перечисленные мероприятия не помогут сократить ко-
личество отходов подобного рода. Поэтому нужно отказываться от та-
кого источника питания, там, где это возможно.   
Планируемое внедрение избавит от смены источника питания с пе-
риодичностью в полгода, и сократит общее количество отходов, нуж-
дающихся в утилизации.  
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